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La nueva serie de pinturas de María Clara 
Gómez se desarrolla en torno al tema de 
la piscina. Una piscina vista desde el exte-
rior, fotograﬁada en su brillo y nitidez. 
Y una piscina contemplada desde dentro 
del agua misma, con sugerente temblor 
impresionista. Ya había antecedentes 
ilustres como las californianas piscinas 
de David Hockney con la simetría hori-
zontal de sus persianas y el manchón de 
luz del cuerpo invisible que ha caído al 
agua.
Así, en el caso de María Clara Gómez; sus 
piscinas con escenarios donde el juego de 
luz y sombra, de líquido y sólido, entretejen 
sus, en apariencia, diáfanos contrapuntos. 
Pero no es cierto: el ejercicio de percepción 
que todo ello implica nos sumerge, en reali-
dad, en un mundo de ambiguas presencias. 
Esas siluetas corporales que desde el borde, 
y al reﬂejarse en el agua, se descomponen y 
afantasman, al alargar sus contornos como 
una simple mancha sin límites que termi-
nará por disolverse.
RESUMEN
Juan Gustavo Cobo Borda sugiere una lectura de 
la serie de cuadros del tema de la piscina de María 
Clara Gómez; nos lleva a las profundidades de la 
pintura de la artista mientras nos rodea del color 
y nos explica la relación entre fotografía y pintura 
en esta obra.
Miradas, ángulos y percepciones revelan el lienzo 
líquido y ondulante que en esta edición trae impreso 
Poliantea como ilustración de sus páginas. 
ABSTRACT
Juan Gustavo Cobo Borda suggests a reading 
about the series of pictures about the topic 
the swimming pool from Maria Clara Gómez; it 
takes us to the depth of the artist painting while 
it surrounds us with color and explains the rela-
tionship between photography and painting in 
this masterpiece. 
Looks, angles and perceptions reveal the waving 
and liquid canvas that Poliantea brings printed in 
this issue as illustration from its pages. 
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Hay entonces un d ia logo inic ia l 
entre fotografía y pintura, donde la pri-
mera capta un mundo estructurado y la 
segunda lo ve como algo inaprensible y 
evasivo. Hay también un brillo que nos 
deslumbra y un enigma que nos inquieta. 
Pero ese registro inicial tiene otra deriva-
ción: fotos viejas, postales de la añoranza, 
que se compaginan con arcaicas caligra-
fías, como una suerte de opacas estam-
pillas que conmemoran el vuelo de los 
primeros aviones. Aviones de hélice con 
pilotos uniformados que descubrían, pio-
neros, una Guajira inédita, contemplada 
por primera vez desde sus monomotores 
de riesgo y aventura. El homenaje de una 
hija a un padre por supuesto mítico.
Esa incitación al ascenso tiene, claro 
está, su reverso en los escalones de la pis-
cina que nos invitan a sumergirnos, poco 
a poco, en sus aguas. Caligrafía oriental 
de esos ref lejos blancos trazados sobre el 
lienzo líquido y ondulante. Luces de mar 
y cielo, profundidad marina, ambigüedad 
sugestiva de capas de color que cual buzos, 
nos obligan a abrir los ojos para compro-
bar cómo los baldosines del fondo consti-
tuyen un mosaicos de azules y verdes, de 
amarillos, violetas y lilas, que se estreme-
cen y ondulan con su pulso vibrátil. Con 
su composición horizontal de exploración 
obsesiva del color y a la vez reconocimiento 
de cómo el ojo es quien termina por inven-
tar el mundo, desde las verdes palmeras y 
los amarillos parasoles, hasta la palpitación 
submarina con la que la luz se ahoga en sí 
misma, traza su límite y crea el milagro de 
esta pintura. 
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